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Alto Saxophone 
Trombone 
Percussion (xylophone, snare drum, bass drum, hi-hat, suspended cymbal, sticks) 
Piano 
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Score in Transposition 
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mp mf
mp poco a poco cresc.
pp poco a poco cresc.
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